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УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМ КАПИТАЛОМ 
Вопросы эколого-экономической природы леса тесно связаны с 
лесоуправлением и управлением лесным капиталом. Лесной капитал в 
соответствии с исследованиями Неверова А.В. и Равино А.В. является 
разновидностью природного капитала и представляет собой денежное 
выражение запаса лесных ресурсов, выполняющего экономические и 
социально-экологические функции, связанные с удовлетворением ве-
сомых и невесомых потребностей.  
Управление лесами и лесными ресурсами в концептуальном 
плане сводится к концепции управления лесным капиталом в виде 
системы воздействия по достижению поставленных целей.  
По нашему мнению первостепенным по повышению уровня 
управления лесным капиталом является совершенствование породной 
и возрастной структуры лесного фонда, что позволяет в существенной 
мере воздействовать на денежное выражение запаса лесных ресурсов.  
Оптимальная возрастная структура лесного фонда может ме-
няться в зависимости от принятого возраста или оборота рубки и эко-
лого-экономических условий ведения лесного хозяйства. Актуальным 
представляется научный поиск методического подхода по обоснова-
нию рациональной возрастной структуры лесного фонда на основании 
эколого-экономической концепции устойчивого лесоуправления. 
Лесной капитал, как денежное выражение запаса лесных ресур-
сов, выполняющего экономические и социально-экологические функ-
ции, связанные с удовлетворением потребностей, представляет собой 
важную научно-практическую категорию. Более того, расчеты, осно-
ванные на сближении породной структуры лесного фонда с опти-
мальным ее размером в соответствии с требованиями рынка подтвер-
ждают, что управление породной, а также возрастной структурой лес-
ного фонда оказывает существенное влияние на размер лесного капи-
тала. Так, увеличение площади сосновых насаждений за счет сниже-
ния площади березняков на 50% (в I группе лесов на 259,3 тыс.га и на 
359,6 тыс.га во II группе лесов) в допустимых для этого типах лесо-
растительных условий, позволяет повысить размер лесного капитала 
на 8,3% в лесах первой группы лесов и на 10,7% в лесах второй груп-
пы лесов.  
 
